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Seccion oficial
REALES ORDENES
Seccion de Campaña
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica de esta fecha se
dice, entre otras cosas, al Capitán General del Departa
mento de Cádiz lo siguiente: "Sírvase V. E. ordenar que
salga para Ceuta guardacostas Martín con barcaza K-13
a remolque, para quedar uno y otra afectas a Fuerzas
Navales Norte de Africa." • •
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 3 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Señores
Excmc\ Sr. : En Real oreen telegráfica de esta techa
se dice al Capitán General del Departamento de Carta
'
gena lo siguiente "Sírvase V. E. disponer que guarda
costas Aicáza-r salga inmediatamente para Ceuta, donclie
quedará afecto a Fuerzas Navales Norte Africa."
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 3 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa..
Señores .
Excmo. Sr.: Como consecuencia de Real orden tele
gráfica, fecha 5 de junio, dirigic?a al General Jefe de las
Fuerzas Navales del Norte de Africa, el trasporte A/mi
l-ante Lobo, tan pronto termine el ser‘vicio que actual
mente está haciendo, cesa de prestar sus servicios en aque
llas Fuerzas Navales."
Lo que de Real orden se publica para general conoci
miento. Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
6 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección d'e Campaña.
Señores
O
Sección del Personal
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) se ha servido
disponer que el personal de marinería que más adelante
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se indica cese ék prestar sus servidos en los actuales des
tinos y pase a depender de la Autoridad jurisdiccional queal frente de ca.clá uno de ellos se expresa.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
MAdrid. 4 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Relación de referencia.
Marinero Jaime Serrano Ouerol, de la Estación torpedista de Cartagena al Ministerio.
Idem Manuel Gaspar. de la Comandancia de Marina ficMelilla al Ministerio.
Cabo de fogoneros Pedro Navarro', del Contramaestre
Casado al Mjnisterie.
Marinero Francisco Camacho Dielta, del Jaiiiine I al Mi
nisterio.
Idem Julián Gutiérrez Gutiérrez, del Arsenal de Car
tagena al Ministerio.
Idem Antoniu Muecira Rodríguez, del ídem de íd. al íct..
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g..) se ha servido
disponeta quede ampliado el cuadro sobre distribución de
asistentes al personal de Generales y Jefes de la Armada,
con destino de plantilla, que fué aprobado por Real ordencircular de 28 de abril último (D. O. núm. 99), en elsentido d'e consignar un aumento de siete marineros, cin
co de ellos para el Cuerpo de Archiveros del Ministerio ydos para el de Secciones de Archivo, correspondiendo este
aumente, en la cuantía de uno al Ferrol y los restantes aMadrid. Es al propio tiempo la voluntad de Su Májestad.
que este aumente, no tenga efectividad hasta que, incluidoslos créditos necesarios en el próximo presupueste,. puedaatenderse al gastoi que esta atención supone.
De Real orden lo digo a V. E para su conocimiento
v demás efectos.—Dics guarde a V. E. muchos años. -
Madrid. 4 de junio de 1927.
CORNEJO.
Señores .
Excma. Sr.: S. Mi. el Rey (e,. I). g.), de Con formidad
con lo in formado por la, Seriones del Pesonal v Mate
rial, v accediendo a instancia del interesado, se ha servicio
dispener que el marinero Manuel Aniño Górriz, del tor
pedero 5, desembarque de dicho buque y pase agrc
gado al grupo de marineros que en la Estación radiotele
gr'áfica (lel 'Departamento de Cartagena reciben instruc
ción, para que en unión (le éstos efectúe las prácticas :le
rad intelegrafi sta .
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Díns guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, de junio de 1927.
CoRNE.m.
Sr.Capitán General (lel Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del marinero
Ignacio Uriarte Ortolazábal; de la dotación del PrínciPo
Alfonso, en solicitud de pasar destinado a la Escuela at.
Aeronáutica Naval, S. M. el Rey-(q. D. g.), de conformi
dad' con lo propuesto por las Secciones del Personal y Ma
terial, se ha servido desestimar dicha petición por no exis
tir-vacante de la clase solicitada en la Escuela.
De Real orden lo cIgo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento d'el Ferro].
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del marinero
Cecilio Rojdán León, perteneciente a la dotación del ace
razado Alfonso XIII, en solicitud de pasar destinado a la
Escuela de Aeronáutica Naval, S. M. el Rey (q. D. g.), deconlormidad con lo informado por la Sección del Perso
nal, se ha servidn .desestimar dicha petición por pertene
cer el recurrente al reemplazo de 1926 y al terminar sus
enseñanzas estaría próximo a cumplir su compromiso,
v no daría en la Escuela el rendimiento necesario que en
ella se persigue.
D Real orden lo digo a V. E. para su conocimrenvo
v efectos.—Dios guarde a V. H. muchos años.—Madri,
4 de junio de 1927.
CORNEJO
Sr. Capitán General del Departamento (lel Ferro].
o
Ex 1110. Sr.: Como resultado de instancia del fogonero
preferente fosé •López Veiáz-queZ,. de -la dotación del con
tratorpedero Rusia/met/de, en solicitud de que se le conce
('a la continuación en el servicio hasta cumplir la edad re
glamentaria, S. XI/. el Rey (q. 1). g.), _de conformidad con
lo informado l)01 Sección .del Personal, se ha servido
desestimar dicha petición, por cuanto el recurrente cum
plió dicha edad en 5 de febrero último, concesión que Con
excesc, le otorgaba la Real orden de 29 de -febrero de .1924
(D. O. núm. 56) al concederle tres años computables desde
27 de marzo de 1924.
De Real orden lo digo a V. E. para su -conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos i.flos.—
Mad'ricl, 4 de junie. de 1927.
CORNEJ O .
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
== =
Seccion del Material
Maestranza.
Excmo. Sr. : Come) consecüencia de la instaiR ia cursada
por el Capitán General del Departamento de Cádiz, del
operaric, de tercera clase de la Maestranza de la Armaat.
con destino en el taller de Armería del. Arsenal de La
Carraca, Diego Sánchez •Rodríguez que solicita mejora de
clasificadón, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Asesoría General y lo preipuesto poi
la Sección del Material, ha tenido. a bien desestimar la
petición deducida en la instancia mencionada, prx carecer
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de derecho a lo que solicita, toda vez que la clasificación
cuya mejora pretende se ajustó a las disposiciones regla
mentarias.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de mayo de 1927.
CORNEJO.
Sr. (ienci-al Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
O
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g de conformidad
con lo propuesto .por la Sección del Material y lo infor
mado por las distintas Secciones de este Ministerio. se ha
servido disponer:
1.° Que entre el j)ersonal ztctual de la especialidad de
radiotelegrafistas se haga una conyw_atoria para cubrir.
tres plazas de Contramaestre IVIlayor; seis d.e*Contramaes
tre primero; veinte de Contramaestre segundo; cuarenta
tres c* Maestre, y cincuenta de Cabo, pudiendo tomar
parte en ella todos los individuos que, reuniendo en I.'
julio, las condiciones exigidas en la Real orden de 25
de octubre. de 1924 (D. O. núm. 245), deseen prestar el
examen prevenido.
- Las instancias para tomar parte en esta convocatoria se
dirigirán al señor Ministro y deberán ser informa
das previamente por los Jefes de las Estaciones radiote
legráficas a cuyas órdenes se encuentren, en el sentido de
si los 7onsideran o no aptos para el ascenso y acompañan
& las de Contramaestres acta de reconocimiento de noto
rie(M(1,. y las de todo el personal de marinería la copia cer
tificada de su libreta original, hoja de castigos y \Opia le
galizada del último nombramiento expedido •al interesado.
El .plazo de admisión de instancias terminará en 30 die
junio actual.
Los exámenes se verificarán en la Escuela de radiotele
Ta.fía de Cartagena.
El personal admitido a examen, fraccionado en tres
grupos para disminuir en lo- posible la perturbación del
servicio, deberá presentarse en la- citada Escuela efi las
fechas que se indicarán, donde, haciendo un cursillo de un
mes de duración, se preparará para sufrir el examen, con
arreglo, a las normas qué más adelante se señalan, rindien
do acta del resultado a este Ministerio para su aprobación
y *nombramiento correspondiente.
2.') El Tribunal de exámenes para esta convocatoria se
limitará a exigir al personal de cada categoría los conoci
mientos teóricos que dentro de los programas actuales se
consideren_ estrictamente indispensables, bien entendido
.que, siendo el personal de la citado Escuela quien deberá,
según se cínspone más adelante, redactar los programas
para sucelivas convocatorias, procede que desde esta pri
mera se sigan las mismas normas y exijan los mismos co
nocimientos para no incurrir en diferencias que obrarían
en perjuicio del personal.
Deberá servir de base para- la confección d'e los men
cienados cuestionarios el conocimiento del fin perseguido,
que no és otro sino el de'-que el personal especializado
sea esencialmente práctico, net sólo como operador radio
telegrafista. sino capaz (en sus categorías de Contramaes
tre) de corregir averías,- instalaT aparatDs etc., prácticas
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cuyo domini4, exigirá proporcionalmente a dichas ca
tegorías. •
3/1 Por el personal de la Escuela de radiotelegrafía se
redactará, tan pronto le sea posible, un proyecto de cuestio
narios amoldado a las distintas categorías, sobre las bases
que en términos generales quedan expuestas anteriormen
te, cuyo provecto, una vez terminado, será remitido a este
:\finisterio para su aprobación.
4.0 Anualmente, y en fecha conveniente para el servi
cio, se anunciará una convocatoria para preyeer las plazas
vacantes en las ditintas categorías, puclendo tomar parte
en ella todos los individuos que, reuniendo en la citada fe
cha lzs condiciones exigias en la Real orden del 25 de
octubre de 1924 (D. O. núm. 245) va citada, deseen pres
tar el examen prevenido.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid. 7 de junio de 1927..
CORNEJO
Sr. General .fríe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rro'. Cádiz y Cartagena. .
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Fondos Económicos.
.Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. 1 ) g de acuerdo con
lo informado por la Sección del Material de este IVIinis
terio y la junta Revisora de Fondos Económicns, ha te
nid'o• a bien aprcbar las cuentas que a continuación se
relacionan, correspondientes a las atenciones y meses
que se expresan.
Lo que de Real orden digo a V. E'. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchs
Madrid. 3 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
RELACIÓN DE REFEERENC1A
.Esc d G14CrO Ar .
Meses: Octubre noviembr-e, diciembre de. 1926.
Reui‘s-ta General de Marina.
M eses : Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre,
diciembre de 1926.
Fondos die edificios del .11,inisterio de Marina.
Meses: Octubre, noviembre, diciembre de 1926.
Musco Naval.
NI-1>ses : Octubre, noviembre y diciembre de 1926.
MIS
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Estación Radio Ciudad Lineal.
Meses : Octubre, noviembre y diciembre de 1926.
Comisión de Marina en Europa.
Meses : Noviembre, y diciembre de 1926.
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Capitán General delDepartamento de Cartagena número 668, de 21 de mar
zo último, en el que manifiesta la insuficiencia que existe
en la consignación por Fondo Económico para materialde oficina de aquel Arsenal, S. M. el Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo informado por la Intendencia General yla Sección del Material, ha tenido a bien disponer se haga•extensiva para Cartagena la Real orden de 28 de nrviembre de 1924 (D. O. número 273, página 1.645) dictada para el Departamento de Cádiz, debiendo, por lotanto. aumentarse en ciento cincuenta pesetas (150 pesetas) mensuales la consignación del referido Fondo Económico.
Es asimismo la voluntad de S. M. que, por no existircrédito suficiente en el vigente presupuesto para satisfacer el citado aumento, se tenga en cuenta para incluirlo en el primer proyecto de presupuesto que se redacte.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arins.—Mhclrid,de junio de 1927.
CORNEJO.Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartag-enl:Sr. Intendente General de Marina.
Radiotelegrafía.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la carta oficial del Comandante General de la Escuadra d'e Instrucción, de fecha 6de marzo último, con la que dá traslado a una comunica
ción del Comanante del acorazado Jaime I, referente a la
adquisición de una dínamo crn destino a la Estación ra
diotelegráfica de desembarco (lel mencionado buque, SuMajestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
,
1!jCap. de corbeta...Alférez llif M.a..' Cap. de Idf. M.a..,
1 mado por la Sección d'el Material e Intendencia Generalde este Ministerio, se ha dignado conceder un crédito le807,50 peseta; para adquisición de la referida dínamo,
(uya cantidad deberá ser reintegrada al fondo económicodel expresado acorazado, debiendo afectar al concepto"Material de inventario", del capítulo 7.", artículo 2.°, delvigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E muchol,años.—Madrid, 3 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del MFaterial.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de InstrucciónSeñores
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr. : Como resultado del concurso celebrado
n el pcllígono de la Base naval de Cádiz, dispuesto porp.eal orden de 26 de marzo último (D. O. núm. 70) y¡ara cumplimentar lo dispuesto en el Reglamento aprohado por otra de 21 de mayo de 1926 (D. O. núm. 124),S. M'. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección del Material, se ha servido disp6-
ner se publiquen los nombres de los tiradores premiados
que en la unida relación se citan, para general conocimiento, anotaciones y efectoks del art. 8.() del título IIde dicho Reglamento.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid, 3 de junio d'e 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Mtaterial.Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central d'e Marina.
Señores
t
Tirada de arma larga para Jefes y Oficiales.
CLAS%S
Alférez Inf. M.a...
Cap. de corbeta....
Comand. Inf. NT. a
Alférez Inf. M.a...
'dem íd
NOMBRES
D. Manuel Escudier
D. Mauuel Garcés
D. Juan Romera
D. Vicente García
D Manuel Sánchez
.*7.-
DESTINOS
Primer Regimiento.....
P T F de Cádiz
Regimiento 1 M
Tercer regimiento
Idem íd 1
PROMEDIO
DE PUNTOS
74,6
71,3
64
51,3
49,3
PREMIOS
Gemelo de 7 por 50.Idem de 8 por 30.
Idem de 8 por 30.Idem de 6 por 30.
Idern de 6 por 30.
Tirada de arma corta para Jefes y Oficiales.
D. Manuel Garcés
D. Manuel Eseudier(f
D. Martín Carrero..
P. T F de Cádiz
Primer Regimiento..
Idem íd
67,6 Gemelo de 7 por 50.50,3 Idem de 8 por 30.49,3 Idem de 6 por 30.
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Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. g:), de auierdo
con lo informado por la Intendencia General y lo pro
puesto por la Sección del Material, ha tenido a bien apro
bar la adquisición e instalación de una corredera "Sal",
llevada a cabo en el contratorpedero Velasco por la So
ciedad "Ambi-Pahama" por la cantidad de veintiocho ini.1
quinientas pesetas (28.50o,00 pesetas), que afectará al
concepto "Material de Inventario" del capítulo 7.°, ar
tículo 2.°, del vigente ejercicio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afins.—Madrid,
3 de junio de 1927. CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General cíe Marina
Señores
o
•
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal del Ferrol, número 628. de 27 de abril
último, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del Condestable
del Polígono de tiro naval "Janer", S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por las Secciones
(ffil Material y Artillería de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el referido aumento, según expresa la relación
que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios ),-tiardte a V. E. muchos arios.—Madrid, 3 de junio
de 1927.
CORN1W O.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal del Ferrol..
_ Relación de referencia.
CONDESTABLE.
..4141nentO•
Pesetas.
Un carión de 12 centímetros, "Skoda,", con
su montaje y mantelete
Dos cajas conteniendo igual número d'e mue
lles recuperadores para el montaje
Una caja conteniendo herramientas y acce
sorios de dicho cafión, completa
Una caja conteniendo herramientas de lns
montajes, completa
Veinte granadls ordinarias vacías para cañém.
Veinte casquillos vacíos para ídem
Un tapalocas elástico
Un atacadoir-escobilllón con su alargadera
Diez Pistolas automáticas marca "Astra", de
nueve centímetros. con sus correspondien
tes cargadera. baquetones y cañones cortos
de respeto para ejercicio .
Una caja conteniendo el alza d'el cañón de 12
centímetros, Skoda
Un aparato para colocar muelles recuperado
res del ídem íd
151 caja.s de madera conteniendo
• • •
20.000,00
164o0
50,C0
00,00
600,00
.200,00
30,00
8o,00
765,00
-100,00
200,00
3.751,;))3
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1.52o cartuchos cargadcs, de G. de A. de 47
milímetros, Skoda 48.793,41
890 ídern (un G de F., (le ídem ícl 26.449,24
0 :7-
-
intendencia General
contabilidad.
Excmo. Sr.: Dada la urgente necesidad de dotar de un
Laboratorio de inyectables a la Farmacia del Hospital de
Marina del Ferrol«, S: M Rey (q. D. g.), en vista de
informado por la Sección de Sanidad, y de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien disponer se concierte por ésta
con la Casa "Industrias sanitarias" la adquisición de di
cho Laboratorio', cuyo importe se cifra en seis mil dos
cientos veinte pesetas con noventa v cinco céntimos (6.220.95
pesetas), con cargo al fondo de venta de medicamentos al
público militar en las Farmacias de Marina, donde hay
existencia bastante para ello y queda reservada en la parte
correspondiente, toda vez que, con arreglo al artículo 3c.
del Reglamento aprobado por Real orden de 31 de diciem
bre de 1892 para la unificación del servido farmacéutico
de la Armada con el Ejército, precede dedicar dicho fon
do a mejorar las Farmacias de Marina.
De Real orden le digo a V. E. para su conodmiento
y efectos.—Dios ,.,uárde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Tefe de la Sección de Sanidad'.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
= = 0=
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARI1N A
pensiones.
Cimeu/ar.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Con
sejo Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases pasivas lo siguiente:
'Este Consejo Supremos, en virtud de las facultades
elite le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha decla
rado con derecho a pensión a los comprendidos en la uni
da relación que empieza con dofia Rosa Guilloto Segundo
termina con doña Manuela Pita López. cuyos haberes
pasivos se les satisfarán en la forma que se expresa en
dicha relación, mientras conserven la aptitud legal para el
percibo."
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifies
to a V. E. para su conocimiento y demás efectoks.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 3o de mayo
de 1927.
El General Secretorio,
Pedro Verdugo Castro.
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DEL MlN 1STER10 DE MARI NA
Sección no oficial
A.S0C1ACION BENEF1CA PARA 'TERMOS E GEfiERALK
JEFES Y OFICIALES DE LA ARMADA
Balance del movimiento de fondos habidos durante el 'nes a.c.
tual:
EXISTENCIAS EN TITULOS DE LA DEUDA PUBLICA
PEEMTA8
Fin 5 por 100 amortizable 500,00
En 4 por 100 Deuda perpetua interior. 670.000,00
Total 670.500,00
EN METÁLICO
Cargos:
Existencia anterior
Reintegro de lo anticipado al Colegio para gastos
del mes actual
Existencia en el Colegio en fin del mes último.
_,obrado por honorarios de alumnos pensionistas.
luotas cobradas directamente.
Recibido de un socio protector
Anticipo recibido del Habilitado General del
Ministerio
Donativo de D. C. L. de L. por retribución de tra
bajos profesionales
Recibido de la Junta C. F. Practicájes (primer
trimestre)
Total cargo
Datas:
Gastos del Colegio según cuenta.
Anticipado al Colegio para junio próximo
1+'xistencia en el Colegio en fin del mes actual
.:'.)ago de pensiones
Gastado engiros y trasferencias
iastado en sellos, timbre's móviles y pólizas
Gastado en efectos de escritorio
Vago 3.° plazo del tren de lavado para el Colegio
Abonado al Colegio para pagos matrículas de
Alumnos
Subcripción
Existencia en fin del mes actual
Total data
DETALLE DE LA EXISTENCIA
17.n cuenta corriente en el Banco de España
b_;n la caja de la Asociación
Total existencia
8 .194,32
11 :000,00
18,19
7.592,85
285,00
3,00
30.000,00
45 00
1.362,00
58.500,36
23.863,33
11. 500,00
1„6,71
11 .895,0()
11,55
21,60
25,75
4.900,45
3.332,35
8,00
2.925,62
58.500,36
2.697,17
228,45
2.925,62
ALUMNOS QUE EXISTEN EN EL COLEGIO DE NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN
Huérfanos 103
Pensionistas internos 33
Medio pensionistas..
Externos 6
Total.
Huérfanos con pensión diaria en sus ca
sas 270
Flembras 179
Varones 91
Total de huérfanos 'socorridos en una u
otra forma 373
Madrid, 30 de abril de 1927.
v.0 B.0
Id General Vieepre.sideix Le,
itdefonso Sanz.
==o==
El Tesorere
3l•9uel Rosendo.
EDICTOS
Don José L. Montero Unan°, Comandante (14t; Infantería
de Marina, ruez instruk tor de la Comandancia de Ma
rina de Melilla,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado la cédula de
1.051 'Num. 124.TZII
inscripción Marítima al insripto del Treeo de la Coman
dancia de Marina de Valencia Vicente Alcaide Muñoz.
dedarado nulo y sin valor alguno el expresado documen
te, incurrirá en responsabilidad 111, persona que lo posea
y no haga entrega del mismo a las :Xutoridades respecti
vas.
Dado en Melilla a los veinticuatro días del mes (.& mayo
de mil novecientos veintisiete.—El Comandante Juez ins
tructor, José L. Montero.
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de NA
-
vía de la Armada, Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Barcelona,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado su pase a
la segunda situación del servicio al individuo pertenecien
te al tercer Regimiento de Infantería de Marina del re.
emplazo de 1919 Alberto Andina Perarnau, declaro nulo
y sin valor alguno el expresado documento, incurriendn
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega de él.
. Barcelona, 12 de ma.wo de 1927.—El Juez instructor,
..4lfonse •anz.
o
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de Na
vío. de la Armada, Juez instructor ci4e la Comandanc;.a
de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado su cartila
naval al individuo perteneciente a la inscripción marítima
te Barcelona Joaquín Cumellas Lagarriga, declaro nulo
v sin valor alguno el expresado documento, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo, posea y no haga
entrega de él.
Barcelona, T2 de mayo de 1927.—El juez instructor,
Alfonso .S'anz.
o
Don Alfonso Sanz y García de Paredes. Teniente de Na
vío de la Armada, juez instructor c& la Comandancia
de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado su libreta
de inscripción marítima al individuo perteneciente a la
inscripción marítima de Motril Antonio Rodríguez Gon
zález, declaro nulq y sin valor alguno el expresado docu
mento. incurriendo en responsahidad la persona que lo pe-.
sea y no haga entrega de él.
Bar( elona, TO de mayo de 1927.--El juez instructor.
Alfonso San:. MI%
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de Na
vío de la Armada, Juez instructor (*k la Comandancia
de Marina 'de Barcelona.
Hago saber : Que habiéndosele extraviado su cartilla
naval al individuo perteneciente a la inscripción marítima
d4e Barcelona Prudencio) jodas Castejón, declaro ntil.‘
y sin valor alguno el expresado documento, incurrieno.,0
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega de él.
Barcelona, 20 de mavoi die 1927. El Juez instructor,
.4/fonso Sanz.
:MP. DI/L MINISTERIO DK MARINA
SECCIÓN DE ANUNCIOS
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LA DE
1FABRICADE PINTURAS, BARNICES Y COLORESAUSIAS MARCH. 55, PRAL TELÉFONO 949 S. P.
M_A_IZO=1.101\T.A.
-■■■■•■■11F
Pi ntur,:s submarinas.—Pinturas para costados. —Pintu
ras para chimeneas.—Pinturas para impermeabilizar
lonas.—Pintur, Ls en pata.—Barnices de todas clases.
Secantes.—Colores, etc., etc.
SolicItense preclow y condiciones.
..111•••••■•••••••~1111M,
411.111"11•1•••••1■
zonnus7%10
SE CONSTRUYE,1: ENTRE 1 3/4 Y 42 C1BALLCS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por •<aba le-liora
Grupos electrogenos ELECTRU
para alumbrado de fine,:s, casinos,
:- conventos, buques, etc., etc. -:
P DIIL EIEFEUNCIAS DE MAS DE 3.000 510T011ES
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Vellino: PROVENZA, 4671-FELffi 336 S. M. BALIALC,
Navajo y Velázquez
Primera Casa en linoleum
y artículos de limpieza
[ Brillo "S o L
lo mejor para encerados de
pisos y muebles.
Hertaleza, 51. Teléfono, 13324.
.A.ITWOmCcv-in:Lcs
Carrera deSan Je;-óninto, 53, Madrid.
